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SIGNOS UTILIZADOS 
La presencia -o ta ausencia de determinado signo no prejuzga en 
modo alguno una calificaci6n. Se intenta tan s6lo señalar las aporta-
ciones científicas que conviene tener especialmente en cuenta para la 
historia general de España II del Mundo Hispánico. La critica positiva 
o negativa de los tTabajos se expone en el cuerpo de la reseña. 
• Obra fundamental, por el enfoque, por el material publicado o por 
las conclusiones. 
• Elaboración monográfica, basada en material inédito o ya publicado. 
o Ensayo que plantea una problemática de conjunto o prometedoras 
hipótesis de trabajo; síntesis que expone críticamente el estado de 
una cuestión historiográfica. 
} Publicación de elementos de estudio (edición o repertorio de docu-
mentos, de fuentes, de textos literarios u obras de arte; catálogo; 
bibliografía estructurada, etc.). 
El carácter de los restantes trabajos viene expresado por las palabras 
iniciales de la reseña. 
NOTA IMPORTANTE 
A fin de facilitar nuestra tarea y acelerar la aparición de las reseñas 
rogamos a autores y editores que siempre que sea posible remitan 
dos ejemplares de las obras que publiquen a la 
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OBRAS GENERALES 
Obras de conjunto 
51683. SALIS, J. R. DE: HistoTia de! mundo contempoTáneo. - Traducida del 
alemán por MANUEL SACRISTÁN LUZÓN. - Edición ampliada -con estudios 
de CARLOS SECO y MARIO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ-BARBA. - Ediciones Gua-
darrama. - Madrid, 1960. - Tomo 1: 924 p. (24 x 16). 500 ptas. 
El primer volumen comprende el período de 1871 a 1900. La historia española 
y la iberoamericana, apenas aludidas en el texto original, han sido tratadas 
respectivamente en los apéndices de SECO (págs. 777 a 815) y de SÁNCHEZ-BARBA 
(págs. 819-866). El primero resume con gran claridad las directrices de los pe-
ríodos de la revolución de septiembre (1868 al 74), Alfonso XII y la Regencia 
de María Cristina, insistiendo en los aspectos económico y social; el segundo 
analiza las tensiones entre el autoritarismo y la democracia, y el nadonalismo 
en Hispanoamérica, así como sus formas sodales y culturales. Bibliografía al 
final. - J. Mr. 
51684. SALIS, J. R. DE: HistoTia de! mundo contempoTáneo. - Traducida del 
alemán por MANUEL SACRISTÁN LUZÓN. - Edición ampliada con estudios 
de CARLOS SECO y MARIO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ-BARBA. - Edrciones Gua-
darrama. - Madrid, 1960. - Tomo II: 915 p. (24 x 16). 500 ptas. 
Cf. IHE n.O 51683. Este tomo comprende desde 1900 a 1918. En el texto original, 
aunque se trata muy ligeramente la España de Alfonso XIII, se estudian en 
cambio con bastante detención las crisis marroquíes, en las que el pais se vio 
enzarzado. Un apéndke muy sugestivo, original de CARLOS SECO, abraza el pe-
ríodo 1902-18 a base principalmente de las obras de Pabón, Vicens Vives, Con-
de de Villares, García Venero y Aunós, a modo de ensayo histórrco-politico. 
A destacar la atención hacia la personalidad, poco valorada, de Eduardo Dato, 
de quien echa de menos una monografía cumplida. Acerca de Hispanoamérica 
(1905-1918), MARIO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ-BARBA, pone de relieve la revolución 
mejicana. Fuentes y Bibliografía. índices onomástico y de ilustraciones. - J. Mr. 
Filosofía, teoría de la historia y ensayos 
51685. RODRfGUEZ y OLMOS, AUDINO: IntToducción a la histoTia. - «Boletín de 
la Academia P,rovincial de la Historia» (San Juan, Rep. Arg.l, J, núm. 1 
(1963), 8-13. 
Conferencia. Intenta fijar el concepto de historia, su objeto y cualidades del 
historiador. Expone y critica las opiniones de Hegel y Marx en este sentido.-
R. C. . 
51686. KOGAN ALBERT, JACOBO: La idea de histoTia en HusseTl. - «Cuadernos 
Americanos» (México), XXII, núm. 3 (1963), 109-130. 
Interesante y denso ensayo. Etapas en la actitud ante la historia <le este gran 
filósofo, desde una posición de total esceptieismo hasta la elaboración de todo 
.un concepto y método de la historia. Siempre antihistoricista (importante pasa-
je del ensayo, el paralelo con Di1they), para el creador de la fenomenología «la 
historia no es un mero acontecer, sino la unidad de una humanidad que se des-
arrolla». - J. Mz. @ 
51687. VOGT, JOSEPH: Universalgeschichte - GeschichtsphiLosophie. - «Geschi-
eh te in Wissenschaft und Unterricht» (Stuttgart), XII, núm. 12 (1961), 
768-778. 
Enumera algunos <le los historiadores universales de nuestro tiempo, em,pezan-
do con el recientemente fallecido Peter Rassow y siguiendo con .Christopher 
Dawson, Veit Valentin, Arnold Toynbee, L. Diez del Corral, E. H. Dance, 
H. Naumann y Collingwood. Discute sus respectivas aportaciones a la filosofía 
de la historia, que entre todos han enriquecido. - L. ADOLPHUS (H. A., IX, 2857); 
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Metodología 
51688. PIRAGIBE DA FONSECA, ROBERTO: Lógica da História. - «Revista do Insti-
tuto Histórico e Geográfico Brasileiro» (Rio de Janeiro), núm. 259 <I963), 
27-104. 
Exposición clara y razonada de una metodología para la elaboración, enseñanza 
y estudio de la historia. Bibliografía seleccionada y comentada. - R. C. 
51689. VAN ALSTYNE, RICHARD W.:· History and the imagination. - «Pacific 
Historical Review» (Berkeley-Los Angeles, Callf.) , XXXIII, núm. 1 
(964), 1-24. 
TeX'to (con notas bibliográficas) de un discurso académico que versa sobre el 
problema de los hechos y la interpretación, las realidades y los mitos históri-
cos, los criterios seleétivos que el historiador ha utilizado; reflexiones sobre 
las repercusiones que en la metodología histórica empieza a tener la decaden-
cia del nacionalismo y con él las his.torias nacionales. - G. C. C. 
51690. BELTRÁN GUERRERO, LUIS: Biografía e historia (Las metáforas det po-
sitivismo). -Academia Nacional de la Historia. - Caracas, 1964. -47 p. 
(23 x 16). 
TeXJto de un discurso de ingreso en la citada academia, que contiene algunas 
reflexiones sobre conceptos y métodos históricos y sobre géneros historiográfi-
cos. Contestación del académico ARTURO USLAR PIETRI. - G. C. C. 
51691. LEUILLIOT, PAUL: Najnowsze kierunki hiswriografii francuskiej: ekono-
miki - spoleczenstwa - cywilizacje [Las últimas tendencias de la his-
toriografía francesa]. - «Kwartalnik Historyczny» (Varsovia), LXIX, 
núm. 2 (962), 422-432. 
Texto de una ronferencia pronunciada en 1959 en las universidades de Varso-
via y Cracovia. Enumera prindpalmente obras publicadas durante la última 
década, clasificándolas dentro de los tres apartados que constituyen el subtítulo 
de la revista «Annales» y prescindiendo de las que no caben dentro de ellos.-
A. F. DYGNAS (H. A., IX, 2835). . 
51692. FEBVRE, LUCIEN: Pour une Histoire d part entiere. - SEVPEN. Bi-
bliotheque Générale de l'École Pratique des Hautes Études, VI. Sec-
tion. - [París], 1962. - 859 p. (22,5 x 16). 
F. Braudel presenta esta colección de los artículos del autor, que él mismo 
había escogido, revisado y ordenado. La temática de la colección es amplia y 
variada: nodones e investigaciones geográficas, cartografía, geografía humana, 
economía agraria, finanzas, historia del capitalismo, análisis e historia sociales, 
folklore, técnica, fases y figuras típicas de la cultura europea e historia de los 
sentimientos. Aparte el valor de cada una de las piezas, la colección misma 
es presentada como manifiesto en favor de una visión integral de la historia.-
J.P. • 
51693. BOUSQUET, J.: Una encuesta internacional sobre ta organización de la 
investigación en las ciencias históricas. - «Revista Española de Peda-
gogía» (Madrid), XX, núm. 77 (962), 3-25. 
Después de analizar las respuestas recibidas, cuyo resultado más evidente es 
un 78,5 % favorable a una determinada organización de la investigación, des-
arrolla los conceptos propuestos en la encuesta: 1) Planificación; 2) Creación 
de unidades históricas exactas; 3) Comprobación de fechas y cifras; 4) Uti-
lizadón de los resultados. Finalmente, considera que el CIPSH es un marco 
perfecto para la realización de su programa, presentándole algunas sugeren-
cias. Solicita ideas y sugerencias a los historiadores. - N. C. 
51694. BROENS, MAURICE: Normes pour la recherche, l'observation et la des-
cription des ensembles archeologiques de caracter anhistorique: «Chtho-
nia» (Barcelona), 1 <I963), 27-42, con figs. 
Intenta normalizar y unificar los métodos de investigación, de observación y de 
descripción de los conjuntos arqueológicos de carácter anhistórico, recomen-
dando unas reglas determinadas aseguir. - M. Ll. C. 
51695. GRUNER, ERICH: Moglichkeiten des Sozial-und Wirtschaftsgechichtli-
chen Unterrichts an hoheren Schulen. - «Geschichte in Wissenschaft 
und Unterrichb> (Stuttgart), XII, núm. 11 (961), 661-672. 
El método usual para la enseñanza de la historia en las escuelas secundarias, 
debiera ser modificado de modo que. los estudiantes no vieran la historia corno 
un conglomerado de guerras y batallas, sino como un proceso social y eco-
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nómico. A fin de no recargar al estudiante; no debieran tener que estudiarse 
detalles y fechas de guerras y batallas. - L. ADOLPHUS (H. A., IX, 2879). 
Actividades historiográficas 
51696. Programme définitif du XII- Congres International des Sciences His-
toriques (Vienne, 29 aoilt-5 septiembre 1965). - «Revue HistoriqueJt 
(Paris), CCXXXI, núm. 1 (1964), 285-290. 
Ponencias a tratar en este próximo congreso. Figuran las siguientes aportacio-
nes hispanas: J. Caro Baroja: Minorías israelitas en el Occidente europeo du-
rante la Edad Moderna; J. M. Ots Capdequí: La estructura político administra-
tiva hispánica como base de las nacionalidades americanas; y R. Humphreys: 
La independencia de los países de la América latina.-M. Gl. 
51697. Información. Comité Internacional de Ciencias Históricas. XII Con-
greso Internacional. - «His¡p~nia» (MadrLd), XXII, núm. 87 .<1962,), 
472-479. 
Noticia del Congreso Internacional de Ciencias Históricas que se celebrará en 
Viena del 21} de agosto al 5 de septiembre de 1965, y avance del temario. - C. F. 
51698. GROSJEAN, R.: Le V- Congres pan-africain de Préhistoire et d'étude 
du Quaternaire (Ténerife, 1963). - «L'Anthropologie» (Paris),' LXVII 
(1963), 395-397. 
Crónica de dicha reunión en la que se indican los detalles de organización, paí-
ses representados, comunkaciones por secciones (Cuaternario, Paleontología, 
Antropología prehistórica y Prehistoria) y se reseñan los yacimientos visita-
dos.-E. R. 
51699. A. G., M.: El primer sllmposium del C. l. R. A. - «Chthonia» (Barcelo-
na), núm. 1 (963), 130-133. 
Crónica de esta reUnión celebrada en Barcelona del 27 de abril al 2 de mayo 
de 1962. -M. Ll. C. 
51700. PACH, ZSIGMOND PÁL:. A II nemzetkoz{ gazdaságtOrténeti kongresszus 
[El II Congreso internacional de historia económica]. - «Századoklt 
(Budapest), XCVII, núm. 1 (1963), 256-258. 
Resumen y valoración de las sesiones celebradas en Aix-en-Provence del 28 
de agosto al 3 de septiembre de 1962. Tras su análisis extrae algunas lecciones: 
a) la especialización debe promover la investigación de las principales tenden-
cias, b) debiera aplicarse el método comparativo, c) debieran emplearse más 
intensamente, aunque sin exageración, ciertos métodos matemá>ticos, y d) el 
congreso ha dado Un paso importante hacia el progreso de la historia econóini7 
ca.-F. WAGNER (H. A., IX, 2874). 
51701. GIRALT RAVENTÓS, E[MILIO]: Un Congreso sobre el clima de los si-
glos XI y XVI. - «Hispania» (Madrid), XXIII, núm. 89 (1963), 158-159. 
Noticia del mencionado congreso celebrado en Aspen (Colorado, Estados Uni-
dos) del 16 al 24 de junio de 1962 que mostró la' posibilidad de estudio de la 
evolución del clima en los pasados siglos. - C. F. 
51702. Congreso de Instituciones Hispánicas. - Ediciones Cultura Hispánica. -
. Madrid, 1963. - 312 p. (27 x 19,5). 
Recoge esquemáticamente y por separado las conclusiones de las cuatro asam-
bleas de dicho Congreso (Madrid, 5-12 junio 1963): Asamblea de dirigentes de 
Institutos de Cultura Hispánica; Asamblea de Filología (tema: Presente y fu-
.turo de la lengua española reseñada aparte) OHE n.OS 51703 y 51704); Asam-
blea de Economía (El Mercado Común europeo y sus repercusiones en el área 
iberoamericana); Mesa Redonda de Sociología Iberoamericana en Madrid (La 
problemática de los cambios sociales en Iberoamérica), así como los discursos 
pronunciados, algunos de 10's cuales reseñamos aparte en IHE n.OS 51785-
51788: Ofrece lista alfabética de participantes en el Congreso. Precede prólogo 
con un esquema general del mismo. - C. 'Cta. 
51703. CRIADO' DE VAL, MANUEL: Crónica de la Asamblea [de Filología]. -
En «Congreso de Instituciones Hispánicas» (lHE n.O 51702)" 83-104. 
Resumen de la Asamblea de FLlología con datos sobre la situación actual del 
español en España, Hispanoamérica 'y Filipinas; así como la del judeo-espa- . 
ñol; zonas de expansión y atlas lingüísticos; español hablado y literario, uni-
dad del idioma, caracteres especiales; . andaluz y español de América; encuen-
tro del español y las lenguas indígenas, y futuro y enseñanza de la lengua.-
C. Cto. 
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51704. Conclusiones aprobadas [por la Asamblea de Filología]. - En «Con-
greso de Instituciones Hispánicas» (lHE n.O 51702), 105-124. 
Destaean las conclusiones aprobadas por la comisión F (p. 118-120) sobre los 
problemas relativos al judeo-español y la G (p. 120-124) sobre los Departa-
mentos de español en el extranjero. - C. Cto. 
51705. Congreso Internacional de Historia de la Farmacia. - «Boletín de la 
Sociedad Española de Historia de la Farmacia»' (Madrid), XIV, nú-
mero 55 (1963), 136. 
Reseña del Congreso (Rotterdam, 17 a 21 de septiembre de 1963). - M. E. 
Fuentes, archivística y bibliografía 
51706. CARRIERE, CHARLES: Les sources provencales de Z'histoire de Z'écono-
mie maritime d l'époque moderne. - En «Les sources le l'histoire mari-
time en Europe» (lHE n.O 44592), 227-241. 
Descripción rápida de los materiales conservados en los archivos de las ciu-
dades provenzales, y particularmente en Marsella. Indicaciones sobre su po-
sible utilización. - J. S. 
51707. TADIc, JORJO: Les sources de l'histoire maritime yugos lave. - En «Les 
sources de l'histoire maritime en Europe» (IHE n.O 44592), 69-100. 
Preeedido de un pequeño resumen de la historia marítima yugoslava hasta 
el siglo XVIII, este trabajo consiste en una enumeración de sus fuentes entre 
las que ocupan un lugar principal los materiales de los archivos üe las ciuda-
des costeras yugoslavas, así como los de algunos archivos extranjeros (entre 
los "que se cuentan los españoles de Simancas, Barcelona y Valencia). Buena 
bibliografía citada en notas con indicación de las fuentes publicadas.-J. S. > 
51708. DELAFOSSE, MARCEL: Les sources de l'étude quantitative du trafic ma-
ritime d Bordeaux et La Rochelle, principalement aux XVII' et 
XVIII' sil?cles. - En «Les sources de l'histoire maritime en Europe» 
(!HE n.O 44592), 271-280. 
Descripción de la documentación existente en los archivos de la Gironde y 
Charente-Maritime, fundamentalmente fondos del Almirantazgo (movimiento 
de los navíos), cámaras de comercio (mercanCÍas) y documentos no.taria-
les.-J. S. 
51709. OGELSBY, J. M. C.: Graduate research in Europe. - «The Historian» 
(Allentown), XXV, núm. 3 (1962-1963), 283-291. 
Trata de fomentar el interés entre los estudiantes graduados norteamericanos 
por los grandes archivos de España, Franda y Gran Bretaña. No s610 da in-
formación sobre ellos, sino también sobre la financiación de los trabajos aca-
démicos que pueden proporcionar materiales valiosos para el estudio de Ibe-
roamérica, las Indias occidentales, Canadá, los Estados Unidos, Africa y 
Asia. - MARY McAuLEY, R. S. M. (H. A., IX, 2865). 
51710. KONARSKI, KAZIMIERZ: Indeks archiwalny proba metody [Métodos ex-
perimentales de índice archivísticoJ. - «Archeionl> (Varsovia), núme-
ro 36 (1962), 13-35. 
Análisis de las formas de índice personal, geográfiCO y por materias más ade-
cuadas para los fondos archivísticos. Basado en la experiencia del autor con 
materiales del siglo XIX. - A. F. DYGNAS (H. A., IX, 2862). 
51711. ALTMAN, HENRIK: Archiva w zyciu miedzynarodowym [Los archivos 
en la vida internacional]. - <<Archeionll (Varsovia), 36 (1962), 5-12. 
Reflexiones sobre la VI Conferencia internacional de mesa redonda de archi-
vos. Discute los temas: a) cooperación internacional en la administración de 
archivos, b) los archivos en el üerecho internacional y c) los arehivos de las 
organizaciones internacionales. - A. F. DYGNAS (H. A., IX, 2859). 
51712. CASTELLANOS y CUESTA, MARGARITA: Fondos deL Archivo Vaticano.-
«Hidalguía» (Madrid), XII, núm. 63 (1964), 257-266. 
Historia y vicisitudes del mismo desde su fundación por Paulo V en 1612, par-
tes de que se constituye y relación de las distintas congregaciones y tribunales 
para el gobierno de la Iglesia. - A. de F. 
51713. A cataLogue of Hispanic manuscripts and books before 1700 from the 
Bodleian Library and Oxford College Libraries exhibited at the Taylor 
Institution, 6-11 september. - Primer Congreso Internacional de His-
panistas. - Oxford, England, 1962. - 56 p. (21,5 x 16). 
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Repertorio de 162 manuscritos, incunables y libros impresos antes de 1700, 
seleccionados entre los que las citadas bibliotecas poseen sobre la literatura 
y el pensamiento españoles, y que cons,tituyen un buen índice del interés que 
en Inglaterra despertaron estos temas entre los siglos XII y XVII. Incluye libros 
impresos en Hispanoamérica y Filipinas antes de 1700. Excluye tratados teo-
lógicos de autores españoles (aunque no libros de piedad y mística), traduc-
ciones inglesas de crónicas de Indias y en general libros de carácter estricta-
mente histórico, geográfico y tecnológico. índice alfabético. Presentación en 
castellano e inglés; el repertorio, en inglés. - G. C. C. ' ) 
51714. DUCHESNE, ALBERT: Temoins et sources de L'histoire miHtaire en BeLgi-
que. - «Revue Internationale d'Histoire Militairell, XX (1959), 642-678. 
Comenta el contenido de los distintos museos militares, y se refiere a las colec-
ciones y sociedades militares y a las revistas y premios dedicados a la historia 
militar .. Bibliografía sobre el .tema en Bélgica. -H . .r. GORDON Jr (H. A., .IX, 
núm. 2/3, 2331). 
51715. HARRIS, ENRIQUETA: Exposición de pinturas y dibujos napolitanos en 
eL Museo Bowes de Barnard CasUe. - «Archivo Español de Arte» (Ma-
drid), XXXVI, núm. 142 (1963), 131-133, 2 láms. 
Comprendía 56 cuadros y 36 dibujos de colecciones inglesas públicas y priva-
das pertenecientes a la escuela napolitana (s. XVII y XVIII), con obras de espe-
cial interés 'Por su relación con la pintura española, en especial las de J. Ri-
bera, L. Jordán y C. Giaquinto. - S. A. 
51716. Zeitschriftenaufsiitze zur deutschen und zur aUgemeinen Geschichte.-
«Zeitschrift für Geschichtswissenschaft» (Berlín), XII, núm. 3 (1964), 
539-557. . 
Vaciado de los artículos de 77 revistas de historia, publicadas en 1962-1963 en 
distintos ,paises y con preferencia en la Europa oriental. De interés para Es-
paña, entre otros, los trabajos siguientes no reseñados en IHE: R. PITHON: 
La Suisse, théátre de La guerre froide entre La Franceet FEspagne pendant La 
crise de VaLteline (1621-1626). «Schweizenische Zeitschrift für Geschichte» 
(Zurich), XIII, núm. 1 (1963), 33-53. - S. J. WOOLF: La crisi deUa monarchia 
spagnoLa: La rivoLuzione degLi anni 1640-1650. «Studi Storicill (Roma), IV (1963), 
433-448. - S. AJZNER: Panstwo PoLskie wobec wojny domowej w Hiszpanii 
1936-1939 [=El Estado polaco y la guerra civil española de 1936-1939]. «Naj-
nowsze Dzieje Polski, 1917-1939» (Varsovia), núm. 6 (963), 43-76. - S. STOI-
MENOV: 1z dejnostta na BKP v sastita i podkrepa na Ispanskata repubHka. 1936-
1939 g. [=Sobre el auxilio del partido comunista búlgaro a la República Es-
pañola, de 1936 a 1939]. e<Istoriceski Pregled» (Sofía), núm. 2 (1963), 85-92.-
M.R. 
51717. BibHographia franciscana. Tomus Xl. PrincipaHora complectens opera 
annis 1954-1957 edita. «CoUectanea Franciscana» (Roma), XXXII-
XXXIII (1962-1963), 357*-676* . 
. Cf. IHE n.OS 23928 y 35863. Bibliografía general con breve resumen y comenta-
rio crítico de las obras publicadas entre 1954 y 1957 sobre escritores francisca-
nos. Las obras van ordenadas por la fecha de la muerte del escritor que estu-
dian. Al final, un índice provisional de autores de trabajos. Muy bien hecho 
metodológicamente, tendrá más fácil uso con el volumen de índices generales 
de nombres y lugares cuya próxima aparición se anuncia ya en este volu-
men.-M. E. 
51'718. BATAILLON, MARCELO: PaLabras de don ... - «Boletín de la Academia 
Argentina de Letras» (Buenos Aires), XXVI, núm. 101-102 (1961), 
333-334. 
En breves palabras agradece su recepción en la Academia y recuerda su an-
terior incorporación a dicho centro y la traducción al francés de dos obras de 
Domingo Faustino Sarmiento. En el discurso pronunciado en el mismo acto, 
José A. Dría (329-332) hace una semblanza de la obra del eminente hispanis-
ta.-E. Rz. 
51719. MtRIMÉE, PAUL: Jean SarraHh. 1891-1964. - «Canivelle» (Toulouse), L 
núm. 2 (1964>, 133-135. 
Biobibliográfía de este importante hispanista francés, autor de L'Espagne 
écLairée de La seconde moitiédu XVIII- siede (d. mE n.OS 6161, 9524, 15088, 
21209 y 43683). - A. B. G. 
51720. BOHIGAS, PEDRO: Eduardo Toda, bibliógrafo de Cerdeña. - «San Jor-
ge» (Barcelona), núm. 46 (962), 78-80. 
Señala la importante aportación bibliográfica referente a Cerdeña de este po-
lítico español (cf. IHE n.O 23967). - V. M .. 
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Ciencias auxiliares 
51721. . SÁNCHEZ DE ARZA, VICENTE: Los reales de a ocho contramarcados con 
caracteres chinos. - «Nvmisma» (Madrid), XIII, núm. 64 (1963 [1964]), 
9-20, 13 figs. 
Descripción de 41 duros de Fernando VI (Méjico), Carlos III (Méjico, Potosí), 
Carlos IV (Lima, Méjico, Potosí) y Fernando VII (Lima, Méjico) resellados 
en China para utilizarlos por los comerciantes de dicho país. -J:. Ll. 
51722. FLUVIÁ y ESCORSA, ARMANDO DE: Genealogía de las Casas Soberanas.-
«Hidalguía» (Madrid), XII (1964), núm. 62, 81-96; núm. 63, 273-288; 
núm. 64, 311-322 (Conclusión). 
Cf. IHE n.08 47598 y 50347. Concluye, con la Casa de Liechtenstein, la primera 
parte de la relación Genealógica de las Casas Reales de Europa. - A. G. 
51723. URMENETA [y DE CERVERA],. FERMÍN DE: El escudo de los Urmeneta 
(Ecos de hace 750 años, 1212-1962). - «Hidalguía» (Madrid), XII, nú-
mero 63 (1964), 209-218. 
Datos sobre esta familia, con el origen de las ramas que se establecieron en 
Méjico, Perú, Chile y las distintas regiones españolas. Descripción del escudo 
familiar, de sus figuras y piezas y de la etimología del apellido. - A. de F. 
51724. ALONSO y DOMÍNGUÉZ, MARÍA ESPERANZA: Los apellidos patronímicos.-
«Hidalguía» (Madrid), XII, núm. 62 (1964), 97-106. 
Somera exposición del origen de los nombres personales y de las etapas de 
su formación. - A. de F. 
51725. Catálogo de Atlas. Siglos XVI-XX. - Prólogo de L. APARICIO. - Ser-
vicio Geográfico del Ejército. - Madrid, 1962. - XXIII +420 p. 
Ref. «Boletín del Archivo General de la Nación» (México), IV, núm. 3 (1963), 
768. 
Historia política y militar 
51726. CARRERO BLANCO, LUIs: España y el mar. Tomo I: El mar en la guerra 
y en la paz hasta la segunda guerra mundial. - Prólogo de· MANUEL 
FRAGA IRIBARNE. - Instituto de Estudios Políticos (Biblioteca de Cues-
tiones Actuales). - Madrid, 31962. - 578 p., con Hs. (25 x 17,5). 
Historia de la marina de guerra desde los orígenes de la navegación hasta 
1939. Se estudia la evolución de las comunicaciones marítimas, de los navíos 
y de las tácticas de guerra, analizando en especial la vida marítima y las gran-
des batallas navales. Numerosos e interesantes gráficos y esquemas de tipos 
de bar~os y de tácticas. - R. o. 
Economía, sociedad, e instituciones 
51727. PERROUX, FRANC;OIS: El espíritu de creación y la creaci6n colectiva en 
la economía de estos tiempos. - ICCuademos Americanos» (México), 
XXII, núm. 3 (1963), 67-87. 
Ensayo económico y sociológico, en que tratan de bosquejarse las perspecti-
vas que a la sociedad industrial y al mundo occidental y neocapitalista brin-
dan las actuales socializaciones del trabajo y la empresa y las dificultades que 
experimenta por los retrasos en los sistemas educativos y en las estructuras 
estatales. Significación de la creación colectiva en la economía y en la sociedad. 
Esporádicas alusiones a los distintos sentidos de estos conceptos desde la Re-
volución industrial a nuestros días. Exposición un tanto abs.trusa y un mucho 
simbólica. Su lectura puede resultar sugerente al historiador económico y 
social contemporáneo. - J. Mz. 
51728. LANE, FRÉDÉRIC C.: La marina marchande et le trafic maritime de 
Venise a travers les siecles. - En «Les sources de l'histoire maritime 
en Europe» (IHE n.O 44592), 7-32. 
Intento de reconstruir la historia de la marina mercante y el tráfico marítimo 
veneciano entre los siglos XIV y XVIII. Las fuentes utilizadas son de diversos ti-
pos: archivos administrativos, crónicas o diarios personales, correspondencias 
y contabilidades mercantiles, registros notariales, informes de cónsules u otros 
observadores extranjeros impuestos y derechos portuarios. Los apéndices dan 
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series estadísticas procedentes de las fuentes citadas. Hay algunas referencias 
a los impuestos pagados por las naves españolas. - J .. S. • 
51729. BOITEUX, L. A.: Contribution de l'assurance d l'histoire de l'économie 
en France. - En «Les sources de l'histoire maritime en Europe¡¡ (lHE 
n.O 4459'2),447-457. 
Resumen de la historia de los seguros, y particularmente de los seguros ma-
rítimos, en Francia entre los siglos XIV y XVIII. Se hace hincapié en la impor-
tante contribución que su estudio puede aportar a la historia de las actividades 
económicas. En apéndice, consideraciones sobre la bibliografía y las fuentes 
francesas. - J. S. , 
51730. FREYRE, GILBERTO: La importancia de la sociología panibérica. - «Re-
vista de Occidente» (Madrid), n, 2." época, núm. 11 (1964), 202-217. 
Parte del prólogo a la edición brasileña de la obra de JULIÁN MARÍAs: La es; 
tructura social. Teoría y métodos (IHE n.O 12958), en el que se enjuicia el peno 
samiento sociológico ibérico dentro de las modernas corrientes de la sociolo-
gía.-R. O . 
. 51731. CADENAS y ALLENDE, FRANCISCO DE: La agnación rigurosa, genial anti-
cipación a la genética. - «Hidalguía» (Madrid), XII, núm., 62 (1964), 
65-72. 
Aporta una base científica a la institución jurídico-genealógica de la agnación 
rigurosa, a raíz de los últimos estudios genéticos. La conclusión es que los as-
cendientes rigurosamente agnados transmiten solamente a sus descendientes 
varones, además de otros, ciertos caracteres especiales propios de los genes 
holándricos de los cromosomas. - A. de F. 
51732. CIALDEA, BASILIO: La formazione dell'ordinamimto marittimo nelle re-
lazioni internazionali (secoli XIV -XVIII). - Milano, 1959. - 2 tomos.-
818 p. 
Rec. Jean Delumeau. «Revue Historique» (Paris). CCXXVIII, núm. 2 (1962), 
470-472. Referencias al Consulado de Mar. -M. Gl. 
Religión 
51733. GARCÍA BARRINZO O. F. M., PATROCINIO: Visión histórica y actual del 
problema de la subordinación del Estado a la Iglesia. - «Verdad y Vida» 
(Madrid), XXI, núm. 81-84 (1963). 5-60. 
Comienza por una visión medieval de la cuestión, e insistiendo en la doctrina 
de Vitoria y de Suárez, llega a las encíclicas de León XIII y a las más recien-
tes opiniones de coexistencia del principio de perfecta paridad jurídica con 
el tradicional de «potestas indirecla Ecclesiae in temporalibus». - O. V. 
51734. MARTINO, O. CARM., ALBERTO, M.: Monasteri femmenili del Carmelo 
attraverso i secoli. - «Carmelus» (Roma), X (1963), 263-312 y 7 ma-
pas [en núm. especial Las monjas carmelitas hasta santa Teresa de 
Jesús]. 
Fichas en orden alfabético de los conventos femeninos de carmelitas de 1452 
a 1962. con los datos y bibliografía esencial de cada uno. Como suplementos: 
1.0) los conventos de las carmelitas descalzas desde las fundaciones de santa 
Teresa (562) hasta la total separación jurídica de las dos ramas de la Orden 
(1593); 2.°) los monasterios o conventos erróneamente considerados del, Car-
men, ya sea porque fueran de la rama descalza, o de otras órdenes. pero con 
dirección de carmelitas, o por otros errores históricos que el autor justifi-
ca.-M. E. 
Aspectos culturales 
51735. VENTURA. JORDI: Les cultures' minoritdries europees. - Editorial Se-
leda.-Barcelona, 1963.-222 p. (17,5 x 11,5). 60 ptas. 
Ensayo. Disquisiciones en torno al concepto de universalismo, europeísmo y 
naciones grandes y pequeñas, con alusión a la historia más próxima. Discrepa 
de la postura de Ferrater Mora sobre la vigencia europea de la idea de nadón. 
La segunda parte del libro está dedicada a exponer los problemas especiales 
de Occitania (con referencias históricas y lingüísticas y sus vinculaciones con 
la cultura catalana), Bretaña, Gales, Escocia e Irlanda. Bibliografía.-J. Mr. 
51736. LAÍN' ENTRALGO, PEDRO: Palabras de don ... - «Boletin de la Academia 
Argentina de Letras» (Buenos Aires), XXVI, núm. 101-102' (1961), 
417-432. 
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Exalta el papel dellenguaje y comenta la <:omunidad de idioma entre Argen-
tina y España. - E. Rz. 
51737. XIRAU, RAMÓN: Poetas de México y España. Ensayos. - Ediciones Jo~ 
Porrúa Turanzas (Bibliotheca Tenantitla, 4). - Madrid, 1962. - 200 p. 
(18 x 13). 
En torno al valor de la poesía establece dos tendencias. Una que la rechaza en' 
nombre de la razón, de la fe (Platón, san Agustín), o también porque dificulta 
la aproximación hacia Dios, en tanto el poeta se mueve en el mundo de las apa-
riencias (Kierkegard). Frente a ésta, el autor estudia a san Juan de la Cruz 
como ejemplo extraordinario de experiencia religiosa y poética a la vez. Otra 
tendencia descarta el riesgo antes señalado, pero afirma la insignificancia de 
la poesía (Sartre). El autor señala las rafees históricas de esta doble actitud, 
desde la literatura provenzal y Ramon Llull; el significado de la poesía en 
san Juan de la Cruz; las vías para una comprensión de la poesía en general. 
En la segunda y tercera partes del libro comenta, dentro de la problemática 
mencionada, la poesía de Jorge Guillén, Emilio Prados, sor Juana de la Cruz, 
Octavio Paz, Alí Chumacero y de otros poetas mejicanos. - E. Rz. 
51738. R[lPOLL], L[UIS]: Notas sobre unas piedras viejas y su traslado a 
Norteamérica. - «Papeles de Son Armadans» (Madrid-Palma de Ma-
llorca), XXX, núm. 89 (1963), 205-271. 
Breve examen de la estructura arquitectónica del patio de la casa de los Fus-
ter de S'Estorell, de Palma de Mallorca, y minuciosa información a<:erca de 
su demolición y de las vicisitudes porque pasó hasta su traslado a América en 
1929. Una lámina que reproduce un as-pecto del patio. Bibliografía en nota a 
pie de página. -.r. L. M. 
51739. CELA, CAMILO JosÉ: Carta a Philip Polack, mi editor inglés, sobre el 
monasterio de Ovila y otras piedras. - «Papeles de Son Armadans» 
(Madrid-Palma de Mallorca), XXIX, núm. 85 (1963), 3-11, 2 láms. 
Narra las vicisitudes porque pasaron las piedras del monasterio de Ovila (Gua-
dalajara), vendidas en 1930 a un millonario norteamericano, y establece un 
inventario bastante completo de los monumentos españoles que se hallan ac-
tualmente en Estados Unidos. Bibliografía. - J. L. M. 
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Obras de conjunto 
51740. GARCÍA VALDEAVELLANO, LUIS: Historia de España. l. De los orígenes a 
la baja Edad Media.-Manuales de la Revista de Occidente.-Madrid, 
'1963. - 2 vols.: 514 y 693 p., mapas (22 x 16,5). 
Reimpresión de este conocido manual, que no ofrece novedad ni alteración al-
guna respecto a la segunda edición. - C. S. S. 
51741. DESCOLA, JEAN; Historia de España. - Traducción de CONSUELO BERGES. 
Editorial Juventud. - Barcelona, 1963. - 446 p. (23 x 15). 
Síntesis de vulgarización de la Historia de España, en la linea tradicional, 
periodificada en torno a su respectivo «héroe típico» (épocas de Viriato, de El 
Cid, de El Greco, de Goya, y de José Antonio y García Lorca). Con esta obra, 
el hispanista francés completa su trilogía histórica dedicada al mundo his-
panoamericano (Los conquistadores del imperio español, cf. IHE n.08 8752, 
15397, 18906 Y 20177. Los libertadores, cf. IHE n.O 35712). - Anteriormente, 
había escogido como eje de otra síntesis dedicada a la Historia de España, la 
actitud católica del pueblo español (lHE n.O 6900). - J. R. 
51742. FERRATER MORA, JosÉ: Tres mundos. Cataluña, España, Europa.-
E.D.H.A.S.A. - Barcelona, 1963. - 200 p. (19,5 x 13). 
Contiene varios ensayos político-sociológicos: 1.0 España y Europa, veinte 
años después (págs. 15-48), en el que se afirma que en el momento en que se 
está desinflando en Europa la idea de nación-Estado, España debe <:onjuntarse 
decididamente con Europa, pese a haberse anticipado a la burocratización 
estatal; 2.0 Cuestiones españolas (págs. 51-74). Contra el «mantenella solo» 
de las derechas reaccionarias y el «enmendalla» a secas de las izquierdas 
revolucionarias, propone el amantenella y enmendalla», ya que «hay que asu-
